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Анотації 
У статті розкрито особливості використання спеціальних прийомів оздоровчої роботи з дошкільниками 
на основі уявлень про єдність фізичного, психічного та морального здоров’я. Зазначені прийоми – створення 
“емоційних потенціалів” дитячого колективу, уявлення ситуацій успіху одночасно з реальним виконанням 
відповідних поз і рухів, використання прийомів взаємного контролю, застосування творчих рухливих ігор, при-
думаних самими дітьми, використання вправ із формування відчуттів “м’язової радості” – самі по собі не мо-
жуть розв’язати завдання охорони й зміцнення здоров’я дітей, але реалізація їх у комплексі під час проведення 
фізкультурних занять та оздоровчих заходів сприяє розвитку рухових здібностей дошкільників і формуванню 
потреби в руховій активності. 
Ключові слова: здоров’я, фізичне здоров’я, емоційне здоров’я, спеціальні прийоми 
Иван Смолюк, Вадим Смолюк, Виктор Шандригось. Повышение эффективности физического воспи-
тания детей в дошкольном учебном заведении. В статье раскрыты особенности использования специальных 
приёмов оздоровительной работы с дошкольниками на основе представлений о единстве физического, 
психического и нравственного здоровья. Вышеназванные приёмы – создание “эмоциональных потенциалов” 
детского коллектива, воображение ситуаций успеха одновременно с реальным исполнением соответствующих 
поз и движений, использование приёмов взаимного контроля, применения творческих подвижных игр, приду-
манных самими детьми, использование упражнений по формированию чувств “мышечной радости” – сами по 
себе не могут решить задачи охраны и укрепления здоровья детей, но реализация их в комплексе при проведе-
нии физкультурных занятий и оздоровительных мероприятий способствует развитию двигательных способ-
ностей дошкольников и формированию потребности в двигательной активности. 
Ключевые слова: здоровье, физическое здоровье, эмоциональное здоровье, специальные приемы. 
Іvan Smolyuk, Vadim Smolyuk, Viktor Shandrygos. Increasing of Effectiveness of Physical Education Among 
Children of Preschool Educational Establishment. The article exposes the use of special methods of improving work 
with preschool-based understanding of the unity of physical, mental and moral health. These techniques: the creation of 
"emotional capacities" group of children, the success of the imagination of situations in conjunction with the actual 
execution of the postures and movements, usage of peer review methods, usage of creative outdoor games invented by 
children themselves, usage of exercises to build feelings of “muscular joy” – mostly on their own children can not solve 
the problem of protecting and promoting children's health, but the realization of the complex during physical education 
classes and recreational activities promotes the development of motor abilities of preschool children and the need for 
the formation of motor activity. 
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Постановка наукової проблеми та її значення. Сучасний стан цивілізаційного розвитку вису-
ває нові вимоги до системи освіти й виховання учнівської та студентської молоді України, невід’єм-
ним елементом яких є формування фізичної культури особистості. Повноцінний духовно-тілесний 
розвиток, сформованість фізичних здібностей, стан психічного, соматичного й духовного здоров’я, 
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особистісно орієнтоване формування культури здоров’я, гармонія тіла та духу людини з природою 
становлять основу змісту фізичного виховання людини. 
Концепція національного виховання визначає фізичне вдосконалення студентської молоді пріо-
ритетною соціально-педагогічною метою державницького поступу України, що органічно пов’язана з 
її духовним розвитком, формуванням ціннісних орієнтацій до здорового способу життя, здатністю до 
ефективної фахової й соціальної самореалізації. При цьому наголошується, що в молоді повинно бути 
сформоване особистісно-ціннісне й активне ставлення до розвитку духовного, психічного та сома-
тичного здоров’я, формування культури здоров’я як суспільно-соціальної й духовно-соматичної цін-
ності [4; 5; 6]. 
Важливим практичним аспектом реалізації державної політики, наукових соціально-педагогіч-
них досліджень, інтенсифікації духовно-культурологічного розвитку молоді є організація фізичної 
культури студентів університетів відповідно до змісту нової парадигми освіти та виховання. Такий 
акцент у реалізації духовного й морально-вольового потенціалу фізичної культури випливає з того, 
що саме в студентському віці найбільш ефективно формуються психомоторні, духовні, соціальні, 
фахові підвалини професійної самореалізації на рівні компетентнісної моделі особистості. 
Аналіз останніх досліджень із цієї проблеми. Аналіз фундаментальних наукових робіт, а також 
останніх досліджень із цієї проблеми дає підставу встановити, що цілеспрямований розвиток у 
суб’єктів освітньо-виховної діяльності загальнолюдських і фахово актуальних ціннісних орієнтацій, 
морально-духовних якостей, усвідомленої цінності здоров’я особистості як визначальної умови її 
соціальної самореалізації є підґрунтям оптимального особистісно орієнтованого формування твор-
чого, конкурентоспроможного, активного, гуманістично спрямованого, громадянськи досконалого 
професіонала [1; 2; 3; 6 – 10]. 
Перспективи позитивного розв’язання цієї актуальної соціально-педагогічної проблеми містяться 
в гносеологічній площині змісту нової парадигми освіти й виховання, яка розглядається вченими в 
аспекті вихідної концептуальної схеми якісного розв’язання педагогічних проблем, та ґрунтується на 
орієнтації освітньо-виховної практики на особистість студента, визнання його рівноправним 
суб’єктом навчально-виховної взаємодії, на домінуючу діалогово-комунікативну форму організації 
духовного, фізичного й фахового розвитку молоді. 
На наш погляд, ще залишається недостатньо вивченою частина цієї проблеми, коли дидактичні 
принципи розглядаються в контексті комплементарного взаємозв’язку їхніх теоретико-методологіч-
них положень із принципами гуманізації, демократизації, культурологічності, діалогізації, духов-
ності, розвивального характеру навчання та виховання. Реалізація такого підходу в межах нової 
парадигми освіти й виховання, на наш погляд, повинна стати теоретико-методологічною та організа-
ційно-педагогічною основою визначення особистісно орієнтованої доктрини освіти, виховання, 
фахової підготовки в аспекті формування культури здоров’я студентів вищих навчальних закладів 
України. 
Завдання дослідження – обґрунтувати інтерактивні педагогічні технології, використання яких у 
навчально-виховному процесі студентів університетів сприятиме формуванню ціннісних орієнтацій 
щодо свого здоров’я та здорового способу життя. 
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Перс-
пективи позитивного розв’язання цієї актуальної проблеми містяться в гносеологічній площині 
змісту нової парадигми освіти й виховання. Учені (І. Бех, В. Горащук, В. Григоренко, В. Кремень, 
О. Пєхота, В. Пристинський, Н. Фунтікова, Г. Шевченко та ін.) розглядають її в аспекті вихідної 
концептуальної схеми якісного розв’язання соціально-педагогічних і виховних ситуацій професійної 
підготовки, що ґрунтується на орієнтації освітньо-виховної практики на особистість студента; ви-
знанні його рівноправним суб’єктом навчально-виховної взаємодії; домінуючу діалогово-комуніка-
тивну форму організації духовного, фізичного й фахового розвитку. Реалізація такого підходу 
складає теоретико-методологічну та організаційно-педагогічну основу визначення особистісно орієн-
тованої доктрини освіти у формуванні духовних цінностей фізичної культури студента універси-
тету [1; 2; 3; 6; 8; 9; 10]. 
Наукові пошуки щодо модернізації, трансформації, реформування навчально-виховного процесу 
у вищих навчальних закладах свідчать про суттєву трансформацію терміна “педагогічна технологія”, 
який структурно змінювався від “технології в освіті” до “технології освіти”, а потім до “педагогічної 
технології” [3; 6; 9]. 
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Варіативність змісту цих понять спонукала нас до вивчення класифікації педагогічних систем у 
науковому й освітньо-виховному просторі. Отже, є можливим виокремити певні ознаки, на основі 
яких складаються класифікації педагогічних технологій: 
– залежно від мети використання педагогічних систем в освітньо-виховному процесі існують 
загальнопедагогічні, спеціально-методичні (предметні) й локальні (модульні) технології; 
– на засадах домінуючого фактора психолого-педагогічного розвитку суб’єкта освітньо-вихов-
ного процесу виділяють біогенні, соціогенні, психогенні, психомоторні, психосоматичні, адаптогенні 
технології; 
– з урахуванням концепції засвоєння знань, досвіду, розвитку суб’єкта освітньо-виховного 
процесу існують асоціативно-рефлексивні, інтеріоризаційні, психогенно-реверсивні технології; 
– спрямованість педагогічної системи на структуру особистості визначає інформаційні, опера-
ціональні, емоційно-художні, емоційно-моральні, саморозвивальні, евристичні, прикладні технології; 
– тип організації й управління педагогічною системою визначає дидактичні технології, такі як 
класичне лекційне навчання, навчання з використанням аудіовізуальних технічних засобів, система 
мікрогруп, комп’ютерно-інформаційні системи навчання; 
– зважаючи на позиціонування суб’єктів навчання, у цілісній структурі освітньо-виховного 
процесу існують технології: авторитарна, дидактико-центрична, особистісно орієнтована, гуманіс-
тично-особистісна, співпраці (партнеродомінантність), мотиваційно-діяльнісна, технологія демокра-
тичної психолого-педагогічної підтримки (супроводу) навчальної діяльності. 
Вищеназвані класи педагогічних технологій слід розглядати як найбільш раціональні й ефективні 
способи досягнення поставленої освітньо-виховної мети, науково організовану навчально-виховну 
діяльність суб’єктів процесу навчання, які забезпечують гарантоване досягнення (у передбачений 
термін) позитивних результатів навчання, виховання, розвитку ціннісних орієнтацій, духовності, 
культури здоров’я особистості, фахового самовизначення, соціальної самореалізації. 
Отже, викладені ознаки й системні властивості педагогічних технологій свідчать, що до їхньої 
структурно-функціональної організації імплантовані якості інноваційності, які є потужним мотивато-
ром творчої проективної діяльності фахівців. 
У контексті викладеного ми вважаємо за доцільне сформулювати сутність поняття “педагогічна 
технологія” особистісно орієнтованого формування культури здоров’я студентів. Необхідність цієї 
дефініції обумовлена тим, що, за твердженням В. Григоренка, поняття “культура здоров’я” особис-
тості й “педагогічна технологія” мають каузальний тип взаємозв’язку, який обґрунтовує рівень 
взаємозалежностей цих організаційно-педагогічних та особистісно-ціннісних явищ [3]. Принципо-
вим, на наш погляд, у розумінні цієї дефініції є визначення системоутворювальної функції цілі, тому 
що вона відображає не тільки параметри прогнозованих результатів педагогічної технології, але й 
конструктивні особливості, організаційно-педагогічні умови оптимального функціонування в освіт-
ньо-виховному середовищі університету. 
Отже, поняття “педагогічна технологія”, на нашу думку, слід розуміти як педагогічну систему, у 
якій структуровано комплекс організаційно-педагогічних форм, методів, засобів, ціннісних орієн-
тацій, “суб’єкт-суб’єктних” взаємодій, спрямованих на досягнення гарантованого результату форму-
вання культури здоров’я як духовно-соматичної й суспільно-соціальної цінності. 
Педагогічна технологія має низку класифікаційних ознак: 
– діагностично визначені мета та завдання функціонування педагогічної системи в освітньо-
виховному середовищі формування цінностей здоров’я (системоутворювальний чинник); 
– орієнтація організаційно-педагогічних процедур на гарантоване досягнення навчально-вихов-
них цілей у формуванні індивідуальної концепції здоров’я (структурно-функціональна організація 
системи); 
– підсистема управління педагогічною технологією включає постійно діючі механізми зворот-
ного зв’язку, верифікації результатів її функціонування (планування, регулювання, контроль, оцінка, 
корегування, стимулювання); 
– визначення основних компонентів процесу формування здоров’я, які підлягають проективній 
розробці: таксономія навчально-виховних цілей і завдань; підготовка вправ-завдань; розробка на-
вчально-виховних процедур; пропедевтична підготовка студентів та педагога; реалізація міжпредмет-
них зв’язків; використання підсистеми поточного й оперативного моніторингу освітньо-виховних, 
фізкультурно-оздоровчих, духовно-культурологічних і фахових досягнень студентів. 
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Отже, результати теоретико-методологічного дослідження означеної проблеми дають підстави 
сформулювати низку системних ознак і якостей педагогічних технологій виховання в студентів 
культури здоров’я, які кваліфікують їх як інноваційні педагогічні системи відкритого типу: 
– випереджальна освітньо-виховна дієвість системи, сутність якої полягає в забезпеченні опера-
тивної трансформації пропедевтичної підготовки студентів у розвивальні й виховні форми їх адап-
тації до умов освітньо-виховного середовища університету (соціокультурної ситуації суспільства); 
– особистісно орієнтований тип гарантованого досягнення запланованих освітньо-виховних і 
фізкультурно-оздоровчих результатів, який ґрунтується на дидактичних механізмах “суб’єкт-суб’єкт-
ного” формування в студентів індивідуальної концепції здоров’я як духовно-соматичної ціннісної 
основи їхньої культури здоров’я; 
– домінуюча позиція студентів у структурі педагогічної системи, що забезпечує їм можливість 
ефективно формувати особистісну духовність, актуальні загальнолюдські й психосоматичні цінності, 
світогляд, смислопошуковий діалог структурування культури здоров’я особистості; 
– опора на сукупність інформаційно-пізнавальних систем, що виконують аналітико-оцінні 
функції щодо інших інформаційних систем на рівні оперативного, поточного та етапного моніто-
рингу досягнень у процесі особистісно орієнтованого формування культури здоров’я; 
– інтенсивне формування в студентів здатності до самостійної пізнавально-пошукової роботи, 
яка забезпечує ефективний розвиток мотиваційно-потребнісної сфери, самоспостереження, працьови-
тості, рефлексії до особистісного здоров’я як духовно-соматичного феномену; 
– творча взаємодія студентів і викладача обумовлює об’єктивне визнання інтерактивних педа-
гогічних технологій як соціально-педагогічного фактора, що впливає на розвиток у суспільстві соціо-
культурної ситуації ціннісного ставлення громадян до свого здоров’я. 
Синергетичний аналіз (визначення рівня узгодженості, функціональних взаємозв’язків) резуль-
татів дослідження, дефініції його базових понять, ознак і властивостей дає підставу на гносеологіч-
ному рівні стверджувати, що мета функціонування інтерактивної педагогічної технології в освітньо-
виховному середовищі є системоутворювальним чинником процесу їх проективної розробки. 
Інтерактивну форму організації впливу педагогічних технологій ми розглядаємо як спосіб акти-
візації навчально-виховної, фізкультурно-оздоровчої діяльності студентів, що стимулює їхні психо-
моторну, психосоматичну, духовну, морально-вольову сфери на засадах керованої педагогом взаємо-
дії, співпраці, партнеродомінантності, взаємодопомоги, емпатії, позитивних експектацій, оцінок, 
психолого-педагогічної підтримки, умов самоствердження, конкурентоспроможності, самореалізації. 
Психолого-педагогічні закономірності особистісно орієнтованого, інтерактивно структурова-
ного, інноваційно реалізованого процесу формування культури здоров’я, які включають комплекс 
психоемоційних, пізнавально-духовних, психомоторних, мотиваційно-потребнісних практик взаємо-
дії суб’єктів виховного процесу, слід уважати сталим і плідним підґрунтям розробки інтерактивних 
педагогічних технологій формування особистості майбутніх фахівців. 
Отже, системно-діяльнісна концепція інноваційного розвитку фахової підготовки й духовно-
соматичного розвитку студентів як складника нової парадигми освіти дає теоретико-методологічні та 
проективні можливості розглядати інтерактивні педагогічні технології як соціально-педагогічний 
процес розв’язання об’єктивних проблем національної освіти, створення відповідної соціокультурної 
ситуації, поступального суспільного розвитку країни, у якій культура здоров’я нації є найважливішим 
чинником безпеки й цивілізаційного розвитку. 
Висновки. Викладені теоретико-методологічні аргументи щодо розуміння доцільності проектив-
ної розробки інноваційних технологій формування в студентів ціннісних орієнтацій до здорового 
способу життя дають підставу зазначити таке: 
– системоутворювальна функція такої педагогічної структури в освітньо-виховному середовищі 
університету обумовлює необхідність діагностичного визначення цілі її функціонування; 
– у процесі діагностичного визначення цілі є об’єктивна можливість розробки критеріальної 
основи оцінки якісного стану показників об’єктів, які досліджуються; 
– системний аналіз базових ознак (атрибутів) інтерактивних технологій формування ціннісних 
орієнтацій до свого здоров’я дає змогу стверджувати, що ці педагогічні системи будуть ефективно 
функціонувати в інтегрованому освітньо-виховному середовищі університету тільки за наявності 
певних організаційно-педагогічних умов, а саме: 
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– проективній моделі структурування інтерактивних технологій та інтегрованого освітньо-
виховного середовища університету, що включає фізкультурно-оздоровчий, фахово-культуроло-
гічний і морально-духовний компоненти; 
– розвитку ціннісних орієнтацій до свого здоров’я завдяки ампліфікації показників образно-
концептуального мислення й мотиваційно-потребнісної сфери студентів; 
– формуванню індивідуальної “Я”-концепції здоров’я майбутнього фахівця як духовно-сома-
тичної ціннісної основи внутрішньої єдності особистісно-ціннісного ставлення до свого здоров’я з 
духовно-моральними та фаховими якостями особистості. 
Теоретико-методологічна сутність нової парадигми освіти й виховання, особистісно орієнтова-
ний підхід гносеологічно обумовлюють дидактико-виховну цінність інтерактивних педагогічних 
технологій як інноваційних систем відкритого типу, здатних до освітньо-виховної інтеграції, само-
розвитку, формування соціокультурної ситуації духовно-ціннісного ставлення людини до здоров’я. 
Перспективами подальших досліджень, на наш погляд, слід уважати розробку, наукове 
обґрунтування педагогічного впливу, а також упровадження в процес професійної підготовки ін-
терактивних педагогічних технологій формування цінностей здоров’я та здорового способу життя в 
студентів університетів. 
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Анотації 
У статті розглянуто призначення педагогічних технологій як найбільш раціональних й ефективних спосо-
бів досягнення поставленої освітньо-виховної мети, науково організовану навчально-виховну діяльність, що 
забезпечує гарантоване досягнення позитивних результатів навчання, виховання, розвитку ціннісних орієнта-
цій, фахового самовизначення, соціальної самореалізації особистості. Завдання роботи – обґрунтувати 
інтерактивні педагогічні технології, використання яких у навчально-виховному процесі студентів універси-
тетів сприятиме формуванню цінностей здоров’я. На основі характеристики системних ознак і якостей 
доводиться, що інтерактивні педагогічні технології слід кваліфікувати як інноваційні педагогічні системи 
відкритого типу, використання яких сприятиме формуванню в студентів цінностей здоров’я й здорового спо-
собу життя. Сутність парадигми освіти та виховання обумовлює виховну цінність інтерактивних педа-
гогічних технологій, до формування духовно-ціннісного ставлення людини до здоров’я. 
Ключові слова: педагогічна технологія, класифікація, особистісно орієнтований підхід, цінності здоров’я, 
інноваційність. 
Андрей Федоров. Интерактивные педагогические технологии формирования ценностей здоровья у 
студентов университетов. В статье рассматривается предназначение педагогических технологий как 
наиболее рациональных и эффективных способов достижения поставленной образовательной цели, научно 
организованную учебно-воспитательную деятельность, которая обеспечивает гарантированное достижение 
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положительных результатов обучения, воспитания, развития ценностных ориентаций, профессионального 
самоопределения, социальной самореализации личности. Задачи работы – обоснование интерактивных 
педагогических технологий, использование которых в учебно-воспитательном процессе студентов универси-
тетов содействует формированию ценностей здоровья. На основании характеристики системных признаков 
и свойств доказывается, что интерактивные педагогические технологии следует квалифицировать как 
инновационные педагогические системы открытого типа, использование которых будет способствовать 
формированию в студентов ценностей здоровья и здорового образа жизни. Сущность парадигмы образования 
и воспитания, обусловливает воспитательную ценность интерактивных педагогических технологий, к форми-
рованию духовно-ценностного отношения человека к здоровью. 
Ключевые слова: педагогическая технология, классификация, личностно ориентированный подход, 
ценности здоровья, инновационность. 
Andriy Fedorov. Interactive Pedagogical Technologies of Formation of Values of Health Among University 
Students. The role of pedagogical technologies as the most rational and effectivee ways of achievement of educational 
aim are examined in the article. Aims of the work: justification of interactive pedagogical technologies use of which 
contributes the formation values of health in the educational process of students at universities. The scientific 
educational activity which provides the achievement of positive results in teaching, upbringing, development of 
valuable orientations, professional self-determination, social self-realization of individual is also analysed. Interactive 
pedagogical technologies are classified as innovative open type pedagogical systems on the basis of characteristics of 
system features and signs. Their usage will promote the formation of health values and healthy lifestyle among students. 
The essence of the paradigm of education, determines educational value of interactive pedagogical technologies to 
formation of spiritual and valuable relationship of a person to his health. 
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Постановка наукової проблеми та її значення. Аналіз останніх досліджень. Результати 
медичних та соціологічних досліджень останніх років засвідчують стійку тенденцію до погіршення 
стану здоров’я дітей. Серед причин, що зумовлюють таку ситуацію, є такі: несприятливі соціально-
економічні, побутові умови; відсутність належних умов для активної рухової діяльності особистості 
як у сім’ї, так і в навчальному закладі; незбалансоване харчування, формалізований підхід до загарту-
вання; порушення норм фізичної й розумової працездатності; недотримання санітарно-гігієнічного, 
повітряного, світлового режимів організації життя дитини. 
Соціально-економічна криза в Україні, негативно відбивається на функціонуванні сім’ї як 
соціального інституту, унаслідок чого щорічно збільшується кількість дітей, позбавлених батьків-
ського піклування, тому проблема соціального захисту та соціальної адаптації дітей цієї категорії 
дуже актуальна.  
Ураховуючи це, державна система виховання дітей, позбавлених батьківського піклування, уже 
давно потребує нових та ефективних рішень, навіть радикальних змін виховання дітей в умовах 
закладів інтернатного типу. У зв’язку з цим значної уваги потребують дослідження факторів вихо-
вання й навчання, що впливають на здоров’я та особистісні якості цієї категорії дітей. 
Одним з ефективних засобів покращення здоров’я й фізичної підготовленості дітей є високий 
рівень здоров’язберігальних знань, навичок і дотримання ними здорового способу життя (О. Д. Дубо-
гай, 2003; Л. В. Волков, 1998; В. М. Зациорський, 1968; А. В. Петровський, 1998; В. М. Платонов, 
1997; А. Г. Сухарєв, 1976; Б. М. Шиян, 2001 та інші). 
У роботах О. Д. Дубогай [1, 2] зазначається, що формування здорового способу життя є склад-
ним, багатофакторним педагогічним процесом, у якому розрізняють такі рівні: 
1) рівень суб’єкт-суб’єктних і суб’єкт-об’єктних відносин; 
2) цільоворезультативний рівень: мета – засіб – результат. 
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